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II DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
FECHA NÚM. PÁG.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
24 Julio 1916 Concede indulto de las penas o
correctivos que les hubieren si
do impuestos o pudieran corres
ponderles a los prófugos y de
sertores 169 1101
10 Agosto » Decide a favor del Ministerio de
Marina el conflicto de atribucio
nes surgido eatre este Ministe
rio y el de la Guerra 182 1193
11 Dispone se entienda ilimitado el
plazo para presentar instancias
y justificar la aptitud para el
percibo que la ley de 13 de ene
ro de 1916 otorga sobre pensio
nes a los supervivientes de la
campaña de Africa de 1860 184 1209
Decide a favor del Ministerio de
Marina los expedientes que se
indican instruidos en este Mi
nisterio y en el de Fomento 19 1249
27 Sbre. » Dispone se publiquen en la Gace
ta y Boletines Oficiales las lis
tas de variantes que los Minis
terios proponen en la relación
de artículos o productos pres
criptos por la ley de Protección
a la producción nacional 226 1457
95 Declara exentos a los licenciados
del Ejército que obtengan desti
nos civiles de la presentación
de sus actas de nacimiento,
siempre que en las respectivas li
cencias consten los datos que se
mencionan 240 1497
15 Nbre. Dispone que todas las autorida
des que en nombre de S. M. el
Rey o por su delegación hayan
de recibir Corte observen, en
cuanto sea posible, el orden que
a las autoridades y corporacio
nes señala la soberana disposi
ción de 13 de enero de 1908 267 1657
14 Dbre. » Aprueba para su observancia, co
mo definitivo, el reglamento pa
ra la aplicación del real decreto
de 17 de Marzo de 1891, que es
tableció la zona de costas y fron
teras 290 1811
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Julio 1916 Declara no existe contradicción
alguna entre el número 9 del ar
tículo 89 de la ley de Recluta
miento y el párrafo 7 del artícu
io 79 del reglamento para su
aplicación. 155 1017
1 Agosto » Dispone se observen las reglas
que se publican para cumpli
miento del real decreto de la
Presidencia de 24 de julio últi
mo por lo cual se concede indul
to a los prófugos y desertores.. 175 1150
Dicta reglas para la vacunación o
revacunación de los mozos alis
tados al servicio de las armas... 191 1245
19 Octubre Resuelve preguntas que se publi
can formuladas en oficio de la
Comisión mixta de Reclutamien
to de Avila, remitido a este Mi
nisterio por el de la Guerra .... 247 1553
20 Resuelve instancia sobre reconoci
mientos médicos que previene
'la ley de Reclutamiento del
Ejército. 245 1541
MINISTERIO DE HACIENDA
8 Dbre. 1916 Dispone que en lo sucesivo forme
parte un oficial de Marína de las
Juntas de subasta para la adqui
5
FECHA NÚM. PÁG.
sición de barcos con destino al
servicio de Hacienda 289 1789
MINISTERIO DE LA GUERRA
21 Junio 1916 Concede un plazo, que terminará
en 30 de septiembre próximo,
para que todos los individuos
sujetos al servicio militar que
huyan dejado de pasar la revis
ta anual puedan efectuarlo ante
las autoridades y en la forma
que determina el capítulo 14
de la vigente ley de Recluta
miento 147 961
20 » Dispone sea aplicable a los médi
cos militares, vocales de las
Comisiones mixtas de Recluta
miento, la incompatibilidad que
señala el párrafo 3.° del artícu
lo 31 del reglamento para la
aplicación de la ley de Recluta
miento
-
147 961
Dispone que la medalla de las cam
pañas del Rif, que con el título
genérico de aktrica» se amplió
para premiar los servicios de ca
rácter militar prestados por el
ejército en toda la zona de nues
tra influencia en Marruecos, se
refunde bajo la denominación de
«Medalla Militar de Marruecos». 148 973
29 » Aprueba reglamento para el régi
men interior de la Asamblea de
, Señoras de la Cruz Roja españo
la, redactadwpor la SecciónCen
tral de la misma 148
Referente a la Medalla de Marrue
cos 1 156 1025-
Aprueba reglas para aclaración y
complemento de las bases esta
blecidas reorganizando la Sec
ción espa:ñola de la Asociación
- internacional de la Cruz Roja
Incluye en el catálogo de ventas de
las farmacias militares los pro
ductos que se expresan
Resuelve peticiones formuladas
por las familias de individuos
del cupo de instrucción que re
siden en el extranjero
Dispone observen las prescripcio
nes que se publican para los po
lígonos de tolerancia y prohibi
ción de las zonas polémicas
Aprueba plan. de enseñanza para
la Escuela de Aviación en el pró
ximo curso
Dicta reglas para el mejoramien
to y ampliación de los servicios
de las farmacias militares
Dicta reglas para el servicio en las
farmacias militares
Relativa a la presentación de los
certificados de aptitud de teu.er
aprendida la instrucciónmilitar
por los reclutas que soliciten los
beneficios de la cuota militar 267 1657
Dispone se incluya en el catálogo
de medicamentos de los hospi
tales militares el Novarseno
benzol Billon» .......... 280 1749
Dispone que la Argentina, el Pa
raguay, Chile y Chin.a figuren
entre los países comprendidos
en el caso 6.° del artículo'385 del
reglamento para aplicación de
la vigente ley de Reclutamiento. 287 1792
29
7 Julio »
I
13
18 >5
26 »
29
5 Agosto »
15 Sbre. »
7 Octubre
20 Nbre. »
30 »
9 Dbre. »
974.
160 .1045
166 1073
172 1125
175 1149
181 1189
214 1381
232 1453
MINISTERIO DE FOMENTO
7 Julio 1916 Establece en la forma que se pu
blica-los servicios de la Compa
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M'a Valenciana de vapores co
rreos de Africa.
2( Julio 1916 Dispone que los nuevos itinera
rios de la Compañía de vapores
«La Marítima» sean los que se
publican304re. » Dispone que los nuevos itinera
rios de la Compañía de vapores
«La • Marítima» sean los que se
publican
bre. » •Aprueba, con carácter definitivo,
bre. »
1)
los itinerarios de la Compalía
Isleña Marítima»
DiSpone quede'redactado en la for
ma que se publica el párrafo 3.°
del artículo 7.° del de 3 de mar
zo de 1916, relativo a la creación
de la Junta de transportes ma
rítimos
Aprueba las tarifas de máxima per-,
cepción. presentadas para 1917
por la Compañía <Navegación e
Industria», de Barcelona...
Dispone sigan rigiendo en los ser
vicios de la Compañia Trasat
lántica, durante el año 1917, las
mismas tarifas que actualmente
rigen
LEYES
15 Nbre. 1916' Autoriza al Sr.Ministro del ramo
para que pueda introducir en las
relaciones de obras de las bases
navales, las modificaciones que
los estudios aconsejan
Abono de condiciones de embarco
por el tiempo de permanencia
en prácticas y destinos de avia
ción
98 Concede determinadas ventajas a
los individuos y clases del Ejér
cito y Armada que tripulen apa
ratos de aviación o sumergibles
i;4•14;:d 28 Dbre. »
REALES DECRETOS
15 Julio 1916 Doble abono de tiempo a las fuer
zas de la Armada que sirvan en
la colonia española de Río de
Oro
8 Agosto • Concede suplemento de sueldo a
los telemetristas
27 Stbre. .> Modifica el artículo 16 del vigente
reglamento de Licencias
11 Octubre IvIodiiica el artículo 7.° transitorio
del reglamento provisional de
Auxiliares de oficinas
ESTADO MAYOR CENTRAL
27 Junio 1916 Resuelve competencia entre el Co
30 » »
30 » )
30 » »
1.0 Julio »
mandante general de la escua
dra y el del apostadero de Fe
rro]
Resuelve consulta del Comandan
te general de la escuadra sobre
el reglamento de ascensos-de
marinería
Reitera cumplimiento detreal or
den sobre ejercicios de gimna
sia sueca
Recuerda el cumplimiento del re
glamento provisional de Escue
la de Aplicación
Suprime la Escuela de Aplica
ción
4 » Reitera lo establecido en la real
orden de 7 de marzo respecto al
cuiso de los aprendices maquinistas en la Escuela.
NÚM. PÁG.
157 1033
171 1117
228 1469
280 1749
287 1791
293 1835
293 1835
262 1637
295 1848
295 1848
175 1149
182 1195
222 1429
233 1457
147 964
148 977
148 977
148 977
149 982
152 1004
FECHA
III
4 Julio 1916 Dispone forma de abonar gastos
12 »
18 » »
19
1
» »
19 » »
27
28 > »
de examen de los aprendices
maquinistas
'Sobre sustitución de carteras mi
litares
Dicta reglas para completar las
relaciones de huérfanos de cla
ses subalternas.
Iniciales de llamada para estacio
nes radiotelegráficas
Resuelve consulta del Comandan
te general del apostadero de
Cádiz, respecto a la interpreta
ción que debe darse a ciertos
preceptos de la instrucción para
la aplicación de la ley de Reclu
tamiento
Dispone la forma para la más
exacta' aplicación de varios ar
tículos de la vigente ley de Re
clutamiento
Sobre relaciones nominales de
inscriptos
Hace extensiva a Marina real or
den de Guerra sobre pasajes.
12 Agosto » Hace extensivo a Marina el ar -
21 » »
22 »
21 »
22 » »
26 » »
tículo 22 del real decretode Gue
rra de 24 de enero último
Asigna numerales al contratorpe
dero Villaamil
Disponiendo que la draga adquiri
da
•
en Holanda se denomine
Hércules
Dispone que en los buques em
barquen capitanes por falta de
tenientes
Aprueba modelo de pliego de ba
ses
Modifica reglamento de régimen
y gobierno de los Tribunales de
exámenes para obreros electri
cistas y torpedistas
3 Stbre. » Sobre aumento de vestuario de
condestables graduados
Sobre enganche de cabos en sus
especialidades.
Reglamento de ascensos de mari
neros
Adopta para el servicio proyectil
de 15 centímetros
Aclara consulta sobre el último
párrafo dél artículo 5.° transito
rio del reglamento de Condes
tables
Dispone remisión mensual de un
estado de consumo de los botes
automóviles
Aprueba programa. de exámenes
a maestros -de Hidrografía
Referente a sueldos de marineros
artilleros especialistas
8
8
13
19 » »
19 » »
21 » »
27 » 5>
6 Octubre Sobre bandera del primer regi
miento
7 > • Dispone se levante relación de
cantidades dejadas de satisfa
cer por la Hacienda a los bata
llones de Infantería de Marina.
6 • Asigna señal de llamada radiote
legráfica al submarino Peral
9 Dispone que por las Comandan
cias de Ingenieros de los arse
nales se halle el tonelaje total
de los buques
11 » » Modifica artículo 15 del reglamen
to de la Escuela Naval
13 Sobre mando de buques del res
guardo marktimo de la Compa
ñía Arrendataria de Tabacos
25 » • Sobre documentos para solicitar
la Medalla de Marruecos
25 » » Aprueba programas para los cur
sos y especialidades que se ex
presan
NÚM. PÁG.
152 1004
158 1038
163 1064
164 1.066
165 1069
165 1070
168 1091
170 1113
183 1203
188 1230
189 1233
189 1234
192 1252
193 1255
200 1297
205 1328
90(3 1338
209 1352
214 1383
265 1386
216 1395
221
•
1423
929 1447
229 1476
229 1476
230 1482
233 1462
236 1473
2-15 1542
253 1590
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27 Obre. 1916
2 Nbre. »
3 »
14 »
17 »
2 Dbre.
7
16
19
19
Sobre cumplimiento del artículo
del reglamento de ascensos de
marinería
Aclara real orden sobre indemni
zaciones de embarco en torpe
deros y destroyers
Dispone se noticie las fechas de
posesión y cese en sus destinos
delpersonal del cuerpo General.
• Asigna numerales a los torpede
e
ros 13 y 14
• Dicta reglas para formular las li
quidaciones de alumnos con pla
zas gratuitas
Aprueba reglamento de pertre
chos de las estaciones radiote
legráficas de la Nautilus y del
Plata
Sobre informes reservados de cla
ses subalternas
• Aprueba programas para guar
diamarings.
• Resuelve sobre modelos de libre
tas de inscripción -
• Reforma la cartilla de uniformes
en la parte referente a la gorra. 290
• Dispone usen las tropas de In
fantería de Marina el cinturón
por encima de la guerrera
NÚM. PÁG.
247 1557
247 1558
251 1577
252 1583
260 1630
264
277
289
289
10 Julio 1916
1.°Octubre »
26 Dbre. »
•
CONSTRUCCIONES NAVALES.
Programas previos para ingreso
de ingenieros en la Escuela Na
val Militar
Modifica los 'artículos 16 y 20 del
ieglamento para el régimen de
los Tribunales de exámenes pa
ra ingreso en el cuerpo de Ma
quinistas
Relativa al cometido del Inspector
de la Marina en las provincias
del Norte
1646
1730
1802
1805
1819
291 1823
155 1021
224 1442
CONSTRUCCIONES DE AR:fILLERIA
11 Julio 1916
13 Stbre.
26 »
29 Julio 1916
31 Agosto »
31 Marzo
30 Nbre.
20 Dbre.
293 1841
Aprueba reglamento de reconoci
mientos y pruebas de pólvoras 157 1035
Plan de estudios en la Academia
de Artillería 209 1354
Amplía estudios de los tenientes
de Artillería del Ejército en la
Academia de Artillería de laAr
mada .. 220 1411
SERVICIOS AUXILIARES
Traslada real orden de Gracia
Justicia sobre inscripción de dé
función en el Registro civil 165 1070
Traslada real decreto de la Pre
sidencia del Consejo de Minis
tros declarando que las Compa
ñías o Empresas industriales
que en virtud de concesión del
Estado tengan a su cargo servi
cios públicos están obligados a
reconocer la personalidad de las
Asociaciones y Sindicatos que
legalmente constituyan sus em
pleados y obreros 196 1274
Sobre asistencia a la Misa del Es
píritu Santo 264 1647
Se restablece en la ciudad de Ge
rona la festividad de S. Narciso. 275 1718
Restablece la festividad de S. Dio
lisio 291 1825
FECHA NÚM. PÁG
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA
30 Junio 1916
8 Julio »
18 »
17 Agosto »
8 Sbre.
26 »
•
28 »
30 »
3 Octubre »
10
18
26
31
13
10
16
17
17
25
12 Dbre. »
18
31
•6 Nbre.
y
•
31 Julio 1916
7 agosto »
4 Stbre. »
30 »
30 »
4 Otbre.
31 »
Modifica dimensión de malla de
tmamparra» 154 10%
Señal distintiva del vapor Lola 155 l022
Serial distintiva al vapor Punta
Teno . . 164 1063
Limita zona séle pesca con faro
submarino en Ceuta 186 123
Autoriza pesca con faro submari
no en Málaga 206 1313
Asigna señales distintivas a tres
vapores 223 1437
Asigna señal distintiva a dos va
pores
Referente a abono de dietas
Asigna señal distintiva al vapor
Tanchín
Asigna señal distintiva al vapor
"delanúm. 9
Asigna segal distintiva al vapor
Pepita
Señal distintiva al vapor R. Ma
ría
Traslada informe del Consejo de
Estado sobre reforma del re
glamento de la Junta Consul
tiva
Asigna señal distintiva al vapor
Santa Isabel
Sobre pesca a la «ardora»
Señal distintiva a los vapores que
expresa 254 1603
Asigna señal distintiva al vapor
A. Fierro 262 1638
Anula patente del vapor isidoro 264 1647
Asigna señal distintiva al vapor
Viuda Lluset 265 1651
Rectifica señales distintivas de
dos vapores 266 1653
Asigna señal distintiva a dos va
pores 266 1654
Asigna señal distintiva a varios
vapores 275 1720
Sobre derecho de visita por los
buques mercantes 287 1792
Asigna señal distintiva a los va
pores que expresa 292 1830
224 1447
228 1471
230 1485
234 1466
243 1528
249 1568
253 1596
253 1508
254 4602
INTENDENCIA GENERAL
Sobre gastos de carruaje a la Co
misión inspectora de monte de
Galeras 173 1137
Dicta reglas sob.h.e concursos o
subastas y adquisiciones por
gestión directa 177 1171
Forma de efectuar los pagos por
la Comisión de Marina en los
Estados Unidos 202 1309
• Publica programas de fin de cur
so de los Alumnos de Admi
nistración 240 1500
Dicta reglas para abonos de Comi
siones en el extranjero 224 1442
• Sobre pedidos de medicamentos 227 1467
Dicta reglas para justificar Comi
siones en el extranjero 252 1583
Resuelve sobre socorro si a presos 269 1672
Aumenta ración del marinero 278 1738
Sobre abono de gratificación a los
oficjales aviadores 291 (1825
SERVICIOS SANITARIOS
Concede uso de uniforme del nue
vo reglamento de su Cuerpo a
varios practicantes 250 1574
23 Nbre. »
10 »
20 Dbre. »
2 Nbre. »
